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      Abstrak 
 
         Latar belakang masalah yang diteliti  peningkatan operasi hitung bilangan 
campuran adalah merupakan serangkaian kegiatan terencana yang melibatkan 
siswa sehingga tercipta suasana kelas yang kondusif, aktif, kreatif, dan 
menyenangkan serta memberi kesempatan pada siswa untuk menemukan konsep 
sendiri. Salah satu teknik untuk mewujudkan kondisi tersebut, yakni dengan 
menggunakan pendekatan kooperatif. Setelah melaksanakan pengamatan 
pelaksanaan perbaikan pembelajaran dalam kelas, didapat refleksi sebagai berikut 
Pada saat kegiatan perbaikan pembelajaran guru menjelasakan materi 
pembelajaran tentang ketrampilan operasi hitung bilangan campuran, guru merasa 
bahwa siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, ini dibuktikan dengan hasil 
evaluasi dari 27 siswa yang peningkatan motivasinya ≥80% hanya 4 siswa 
sedangkan 23 siswa yang lain dibawah ≤80% (belum tuntas). Terkait dengan 
uraian di atas, penelitian bertujuan untuk meningkatan kualitas pembelajaran 
peningkatan operasi hitung bilangan campuran melalui pendekatan kooperatif 
pada siswa kelas 3 SD Negeri 3 Gundih kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan 
Tahun pelajaran 2012/2013.  
 Berdasarkan analisis data hasil penelitian didapatkan temuan hasil penelitian 
sebagai berikut: (1) aktivitas siswa dalam pembelajaran mengalami peningkatan; 
(2) kemampuan guru dalam pengelolaan  kelas menjadikan anak senang dan 
antusias; (3) respon siswa terhadap pembelajaran sangat positif, terbukti siswa 
senang mengikuti kegiatan pembelajaran (96,%) dan ingin mengikuti 
pembelajaran selanjutnya (100%); (4) hasil belajar siswa terhadap penerapan 
kooperatif  mengalami peningkatan. Kesimpulan dari peneliti bahwa dengan 
pendekatan kooperatif  dalam pembelajaran peningkatan operasi hitung bilangan 
campuran dapat meningkatkan ketrampilan operasi hitung bilangan campuran 
pada siswa kelas 3 SD Negeri III Gundih . 
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 Sebagai calon tenaga pendidik atau guru, sangat penting dilaksanakan 
sebagai syarat kelulusan nanti sebelum terjun kelapangan langsung. Guru dituntut 
untuk bekerja keras supaya menjadi seorang tenaga pendidik atau calon guru yang 
berkomponen sesuai dengan tuntutan zaman. 
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